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Değerli Okurlar,
Eğitim ve Bilim 4 üncü yılım doldurmak üzere iken Danışma 
K urulu'm uzun aldığı bazı kararları gerek biçimsel gerekse de 
öz olarak uygulamaya koymaya başladık. Bu sayımızdan başlaya­
rak hem içerikte ve hem de iç sayfa düzenlemesi ile yazı sıralan­
masında yeni bir yol izliyoruz. Sanırız olumlu bulacaksınız.
4 yıl bu düzeyde bir yayın oıganı için azımsanmıyacak b ir za­
man ölçüsü. Zorlayıcı ekonomik koşullara ve olumsuz gelişmelere 
rağmen bu yayını sürdürm eyi bu ana kadar başardık. Kuşkusuz bu 
başarıda en büyük pay T E D  Genel Merkez Yönetim K urulu ile 
T E D  Bilim K urulu’nun. Bütün ekonomik zorlamalar, dağıtım siste­
minin bozulduğu, basım sorunları, yazı niteliği ve özgün yapıt ek­
sikliği bu olumsuz zorlamaların başında geliyor. Herşeye rağmen 
Eğitim ve Bilim artık  eğitim evrenimizde yerini aldı ve bilimsel 
saygınlığını artırarak  sürdürüyor.
Bu sayımızda Bilim K urulu Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Mah­
m ut Adem'in eğitimde savurganlık sorununu irdeleyen bir inceleme­
sini sunuyoruz. İlgi ile karşılayacağınız umduğumuz bir yazı.
Dr. Bekir Onur, Dr. Halil Sarıaslan, Dr. Mahmut Tezcan ve Tan­
ju  G ürkan'ın yazıları da değişik konuları içeren bilimsel nitelikte 
yapıtlar. TED üyesi, değerli Harp Tarihçisi Cihat Akçakayalıoğlu’nun 
A tatürk 'le ilgili yazısını da ilgi ile okuyacağınıza inanıyoruz. Eği­
tim Fakültesi uzmanlarından Aytaç Açıkalm bir UNESCO örgütü­
nü tanıtıyor bu sayımızda. Gerçekten dikkat çekici açıklam alar ta ­
şıyor.
Bu sayı ile ben de Eğitim ve Bilim'deki Genel Yayın Yönet­
menliği görevimi bırakıyorum. İrlanda, Dublin Üniversitesi, Trinity 
College’da araştırm alar yapmak üzere 1 yıl yurt dışında olacağım. 
Bu nedenle, 4 yıldan beri elimden geldiğince sürdürdüğüm  bu gö­
revi ve nöbeti b ir başka arkadaşımıza bırakıyorum. Ona başarılar 
dilerken sayın okurlarımıza da hoşçakalın diyorum.
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